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1．アカデミックライティングにおいて、ヘッジ、ブースターと呼ばれる言語表現は、
書き手が主張に対して、可能性や確信の度合いについて述べるのに重要な働きをす
る。Aull (2015, p. 88)は、ヘッジとブースターについて、“[H]edges are words or 
phrases that express caution: they qualify or soften claims by suggesting that they 
are not necessarily proven or true in every case. Boosters do the opposite: they 




















記述は、第2章で詳しく見るが、その前版であるCelce-Murcia & Larsen-Freeman 
(1999)にはなく、改訂時に新たに取り入れられた。
　Halliday & Matthiessen (2014, p. 177)は、“degrees of probability”と“degrees 
of usuality”がモダリティ1 と関係することを述べ、前者の例として、possibly、
probably、certainly、後者の例として、sometimes、usually、alwaysを挙げている。
“Degrees of probability”と“degrees of usuality”の違いは、Halliday & Matthiessen 
(2014, p. 177) によると、“The former are equivalent to ‘either yes or no’, i.e. 
maybe yes, maybe no, with different degrees of likelihood attached. The latter are 
equivalent to ‘both yes and no’, i.e. sometimes yes, sometimes no, with different 











1 Halliday & Matthiessen (2014, p. 172)は、モダリティ(“modality”)を“the speaker’s 
judgement, or request of the judgement of the listener, on the status of what is being 
said”のように説明している。
－ 3－
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2．まず、副詞の意味分類について、コーパス基盤型研究に基づくBiber et al. (1999)
と教育英文法の観点からの英文法書であるLarsen-Freeman & Celce-Murcia (2016)
を見てみよう。2
　Biber et al. (1999, p. 763)は、副詞の意味をcircumstance adverbials、stance 
adverbials、linking adverbialsの大きく3つに分類している。Larsen-Freeman & 
Celce-Murcia (2016, pp. 509-510)も、Biber et al. (1999)などの先行研究を参照しな
がら、circumstance adverbials、stance adverbials、logical connectorsの3つの意味
カテゴリーを設定している。Biber et al. (1999)とLarsen-Freeman & Celce-Murcia 
(2016)のいずれにおいても、頻度を表す副詞は、circumstance adverbialsに含まれ
ている。しかしながら、両書とも、頻度を表す副詞が、stance adverbialsに関係する
ことに言及している。Stance adverbialsとは、Larsen-Freeman & Celce-Murcia (2016, 
p. 510)には、“one [a major category of adverbials] which deals with the attitudes 
of speakers and writers toward their content”とあるように、話し手、書き手の態度
を表す副詞であり、例えば、“degrees of probability” (e.g., no doubt, evidently)など
を表す副詞が含まれる。
　Biber et al. (1999, p. 801)は、oftenやusuallyなどについて、これらの副詞が、会
話などの言語使用域(レジスター)よりも学術的文章で用いられる頻度が高いことか
ら、1)-2)のような学術的文章からの例を挙げ、“These adverbs contribute to 
academic authors’ ability to make clear the generalizability of their statements, and 
their meaning is thus related to that of stance adverbials.”と述べている。
2 用 語 に つ い て、Biber et al. (1999, p. 538)は、“In a clause, adverbs can either be 
integrated into an element of the clause or function themselves as an element of the 
clause.”と述べており、“adverbs”には、“modifiers”と“adverbials”が含まれる。一
方、Larsen-Freeman & Celce-Murcia (2016, p. 509)は、“adverbials, including single-
word adverbs (carefully, often), phrases (before lunch, at last), and clauses (when she 






1) The condition behind the deviation is often rectifiable by counselling or 
phychotherapy.
2) Doing theoretical physics is usually a two-step process.
　Larsen-Freeman & Celce-Murcia (2016, p. 530)も、Biber et al. (1999)のコーパ
ス分析結果や、独自の調査に基づいて、oftenやusuallyなどの頻度を表す副詞が、
会話よりも、あらたまった書き言葉でよく用いられることは、“the need for writers 
to ‘hedge’ or qualify statements so as not to overgeneralize”を示しており、主張を
和らげるために用いられる副詞perhaps、probably、maybeなどの使用と関係してい
ることを述べている。
　このように、コーパス分析に基づく大型英文法書Biber et al. (1999)や、教育英文
法の立場をとるLarsen-Freeman & Celce-Murcia (2016)は、circumstance adverbials
に分類される頻度を表す副詞が、書き手の態度を表すstance adverbialsのような働
きをもつことを説明している。
　Hyland (2005, pp. 129-130)は、ヘッジとブースターの働きをする言語表現を挙げ
ている。それらのうち、副詞は、ヘッジには、“frequency adverbs (make statements 
indefinite)”として、usually、sometimesが、ブースターには、“amplifying adverbs 
(strengthen verbs and adverbs)”として、alwaysが例示されている。Hyland (2005, 
pp.221-224)はまた、ヘッジとブースターのリストを掲載しており、oftenは、ヘッジ
のリストに含まれている。このリストが、alwaysをブースターとしてのみ掲載してい
ることに対して、Aull (2015, pp. 90-91)は、not alwaysのように、alwaysの否定形は、
ブースターというよりもむしろ、ヘッジとしての機能を果たすことを指摘している。
Larsen-Freeman & Celce-Murcia (2016, p. 528)は、頻度を表す副詞のうち、always
の否定形not alwaysは、sometimesやoccasionallyを意味するとして、3)は、4)、5)
を含意するとしている。
3) Jack is not always on time.
4) Jack is sometimes not on time.
－ 5－
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5) Jack is sometimes late.
3．本稿で用いるコーパスは、英語母語話者コーパスは、American English 2006 
(AmE06)とBritish English 2006 (BE06)、学習者コーパスは、the Longman 





Country of data collectionを日本、Native language categoryを日本語、Task type
をset/free/project essays、Target variety of EnglishをAmerican Englishに設定し、
アメリカ英語を用いた日本人英語学習者のデータのうち、5つの英語習熟度レベル
(Elementary [31,767語]、Pre-intermediate [150,075語]、Intermediate [125,220語]、









頻度を比較する。英語母語話者の使用に関しては、Biber et al. (1999)のコーパス分
析結果も参照する。Biber et al. (1999)は、40, 025,700語の話し言葉と書き言葉から


























sometimes 22 (1.19) 12 (0.66) 2.80
often 116 (6.25) 86 (4.72) 3.94 < 0.05
usually 23 (1.24) 23 (1.26) 0.00
always 38 (2.05) 21 (1.15) 4.66 < 0.05
Total 199 (10.73) 142 (7.80) 8.55 < 0.01
LL=log-likelihood values。
－ 7－
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有意に多く用いている(p < 0.01)。4つの副詞の使用頻度の順を見ると、AmE06_L
では、第1位は、often、第2位、always、第3位、usually、第4位、sometimesであ











AmE CONV BrE CONV ACAD
sometimes 200 200 200
often less than 100 less than 100 600
usually 200 200 400
always 600 600 200












よりも学術的文章において低いことは、Larsen-Freeman & Celce-Murcia (2016, pp. 
529-530)も述べているように、学術的文章などのフォーマルな書き言葉では、書き
手が断定的な主張を避けることと関係があると言えよう。
















sometimes 319 (4.33) 22 (1.19) 50.77 < 0.0001
often 283 (3.84) 116 (6.25) -18.08 < 0.0001
usually 179 (2.43) 23 (1.24) 10.97 < 0.001
always 510 (6.93) 38 (2.05) 74.94 < 0.0001



















sometimes 4 (1.26) 56 (3.73) 85 (6.79) 152 (3.87)  22 (6.05)
often 8 (2.52) 55 (3.66) 46 (3.67) 143 (3.64) 31 (8.53)
usually 6 (1.89) 28 (1.87) 26 (2.08) 93 (2.37) 26 (7.15)
always 11 (3.46) 85 (5.66) 165 (13.18) 222 (5.65) 27 (7.43)






































AmE06_Lでは、Biber et al. (1999)と同じく、第1位は、oftenであるが、第2位は、
always、第3位、usuallyであり、Biber et al. (1999, pp. 796-797)の結果と異なる。






4 Biber et al. (1999, pp. 796-797)のalwaysの件数には、not alwaysのように、この副詞
と否定辞が共起した場合も含まれると考えられる。
－ 11－











































(sometimesとalwaysは、p < 0.0001、usuallyは、p < 0.001)。 一 方、oftenは、
LLC_JE_AmEのほうが、有意に低い(p < 0.0001)。ただし、LLC_JE_AmE の最も
英語習熟度が高いAdvancedレベルは、母語話者と同様に、4つの副詞の中で、
oftenの使用頻度が最も高く、AmE06_Lとの間に、有意差はないものの、前者のほ
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き言葉というレジスターによる言葉遣いの違いを認識した英語表現の提示である。
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Shakespeare劇の演出について⑴： From A to J 
(From Antony and Cleopatra to Julius Caesar)
鈴木  邦彦
－ 16－
鈴木 邦彦．　〈研究ノート〉　Shakespeare劇の演出について⑴：From A to J






















































Hamletを下敷きにして書き上げた不条理劇Rosencrantz and Guildenstern Are Deadな
ど）は除外することにする．
－ 18－
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　ただ，頻繁に裸体を見せつけられて，政治劇とばかり捉えられがちなこの作品の
性愛の面を強く意識させられたのは確かだ．
As You Like It　（『お気に召すまま』）1





老公爵 (Robert Demeger) が“Hath not old custom made this life more sweet / 
Than that of painted pomp?”（II.i）3  と切り出しても，廷臣たちは寒さに凍えて返事
をする気もない．とうとう老公爵は途中から裸足になって訴え続け，ようやく













3 Shakespeareからの引用には，少々古いのは承知しているが，便利さからW. J. Craig 
ed., The Complete Works of William Shakespeare (Oxford U.P., 1914) のWeb版を使う．
－ 20－
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頗るコミカルに演じる．4  Touchstone役David Tennant，おかしみのみならず，道化
の奇怪さをも醸し出す．
　最終場，観客席からふいに老婦人が舞台に上がって，一体何事かと思ったら，こ
れがHymen役. 5  Adamの死といい，観客を驚かすことに力を入れているのかと勘
繰りたくなるが，こういうやり方は嫌いではない．
As You Like It　（『お気に召すまま』）2
　1996年6月16日夜所見．BAC Theatre (London南郊Lavender Hill).
　当時の劇場名BACとは，以前の呼称Battersea Arts Centreの略．現在はまた
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As You Like It（『お気に召すまま』）3　改作　Wicked Bastard of Venus. 
　1996年6月17夜日所見．Southwark Playhouse (London, Southwark).
　Southwark Playhouseは，当時Southwark Bridge Road沿いの建物の奥に入った
ところにあったスタジオ風の小劇場．かつてここに劇場があったことは，今でも
Playhouse Courtという小路の名前に残されている. 6
　タイトルのwicked bastard of Venusは，As You Like Itの4幕1場でOrlandoにし
ばしの暇を告げられた後のRosalindが，自分が如何に愛に溺れてしまっているか
Celiaに語る台詞の中で言及する愛の神Cupido（ギリシャ神話のErosに相当）のこと













　まずRosalindが上手端のステージで一曲．全くのアングラ劇か．As You Like Itを
下敷きにしているとは言え，さっぱり理解できないのではないかと恐怖したが，始ま
ってみるとAs You Like Itの彼らの台詞そのまま．
　但し，OrlandoがWoman / A User’s Manualと書かれた大きな本を舞台奥に掲げ，1. 
Impressと書かれた頁を示してはwrestlingに挑み，2. Advertiseの頁を捲ってはlove 
poemsをあちこちに散らし，3. Play the Perfect Loverの頁を広げてはRosalindとの
















鈴木 邦彦．　〈研究ノート〉　Shakespeare劇の演出について⑴：From A to J
(From Antony and Cleopatra to Julius Caesar)
As You Like It　（『お気に召すまま』）4













































　OrlandoがAdam（Lucy Christofi）を連れに一旦退場すると，Duke Seniorは，“Thou 
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The Comedy of Errors（『間違いの喜劇』）1
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The Comedy of Errors（『間違いの喜劇』）2
　1996年8月30日昼所見．RSC.  The Other Place (Stratford-upon-Avon).
　Stratford-upon-Avonに，Royal Shakespeare TheatreやSwan Theatreとは
別
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全然いいところがない．むしろCaesarの妻Calpurniaを演じるTilly Blackwood（こ
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平民をも演じる）扮するBrutusは，我々観客に向かって“People and senators be not 





















Battersea Arts Centre. <https://www.bac.org.uk/>.
Craig, W. J. ed. The Complete Works of William Shakespeare. Oxford U.P., 1914.  Republished by 
Bartleby.com. <https://www.bartleby.com/70/>. 2000.
The Mermaid London. <https://the-mermaid.co.uk/>.
Southwark Playhouse. <https://southwarkplayhouse.co.uk/>.
鈴木邦彦. 「劇評メモ」in 仁川演劇研究所．<http://engeki.art. coocan.jp/RecentPlays.htm>. 1997-.







ので，政府としては “beautiful harmony” と説明する，としています．また，中
西進氏も，この「令」は「令息」や「令嬢」にも使われていると述べています．
そのように考えれば，英語のorderも，「秩序」「治安」の意味がありますし，the 
Order of the Garterなどの勲位にも用いられています．ただ，orderは多義語なの
で，つい，命令や注文が思い浮かんでしまいがちです．これは，My Fair Lady
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